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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR: 
 
Presentamos la tesis intitulada “Conocimiento logístico y su relación con la competitividad 
exportadora del sector floricultor peruano”, en cumplimiento con el Reglamento de Grados 
y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Maestro. 
Conscientes que nuestro que hacer como profesionales no está limitado sólo al desarrollo 
de actividades dentro de las oficinas, sino que, se extiende también hacia el campo de la 
investigación, realizamos este estudio en las empresas exportadoras de flores, para tratar de 
entender mejor las actitudes y comportamientos de nuestros empresarios. Esperamos, pues, 
que nuestro trabajo sirva de referencia para estudios posteriores que puedan abordar con 
mayor profundidad el problema de esta investigación.  
 
La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos. En el primero se expone el 
planteamiento del problema. En el capítulo dos se presenta el marco teórico, las 
concepciones fundamentales con respecto a las variables en estudio. En el tercer capítulo 
se desarrolla la metodología de la investigación. El cuarto capítulo está dedicado a la 
presentación y análisis de resultados. Finalizando con las conclusiones y sugerencias a las 
que se llegó luego del análisis de las variables del estudio, finalizando con referencias 
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En la investigación titulada “Conocimiento logístico y su relación con la 
competitividad exportadora del sector floricultor peruano”, el objetivo general de la 
investigación fue estudiar la correlación entre el Conocimiento Logístico y la 
Competitividad Exportadora del sector floricultor. 
 
El tipo de investigación es aplicada, el nivel de investigación es descriptivo, el diseño de la 
investigación es descriptivo - correlacional y el enfoque es cuantitativo. La muestra es de 
tipo probabilística y estratificada compuesta por 49 profesionales de las 9 empresas 
exportadoras de flores. La técnica que se utilizó es la encuesta y el instrumento de 
recolección de datos fue el cuestionario aplicado.  Para la validez de los instrumentos se 
utilizó el juicio de expertos y el coeficiente de alfa de cronbach. 
 
En la presente investigación se arribó a la conclusión que existe una correlación positiva 
alta entre “Conocimiento Logístico y la Competitividad exportadora del sector floricultor 
peruano”. 
 












The research titled "Knowledge logistics and its relationship with the export 
competitiveness of the Peruvian flower sector", the overall objective of the research was to 
study the correlation between the Logistics Knowledge and Export Competitiveness flower 
sector. 
 
The research is applied, the level of research is descriptive research design is descriptive 
and correlational approach is quantitative. The sample is stratified probabilistic composed 
of 49 professionals from 9 exporters of flower type. The technique used is the survey 
instrument and data collection was the questionnaire administered. For the validity of the 
instruments on expert opinion and the Cronbach alpha coefficient was used. 
 
In the present investigation it came to the conclusion that there is a high positive 














 El crecimiento sostenido del sector macroeconómico - entre ellos el mercado 
exportador - nos ha permitido observar que el “Conocimiento Logístico” se ha convertido 
en un factor de vital importancia, puesto que conlleva a trabajadores, operadores, gerentes 
logísticos, etc. A transformar y/o efectuar cambios en los modos de trabajo, ya que la 
globalización y la liberación de los mercados han acelerado la transmisión de impulsos, 
tanto positivos como negativos, en el desarrollo empresarial, dejando a la empresa 
completamente vulnerable a la competencia. 
 
En este mundo globalizado, caracterizado por el cambio tecnológico, la 
interactividad entre actores económicos y sociales de distintos ámbitos se convierte en 
una cuestión de la vida cotidiana de los negocios. Es por este motivo que la 
competitividad toma una nueva y más exigente dimensión, demandando de las empresas 
que las necesidades y aspiraciones de los clientes sean satisfechas en su más alto nivel, es 
decir, el impulsor de toda la actividad logística. 
 
Nuestra investigación se ha desarrollado en cuatro capítulos y se enfoca en la 
relación que tiene el conocimiento logístico con la competitividad exportadora del sector 
floricultor peruano. 
 
En el primer capítulo se realiza el planteamiento y la formulación del problema, la 
justificación y las limitaciones del presente estudio en relación al conocimiento logístico y 
la competitividad exportadora del sector floricultor peruano. 
 
El segundo capítulo se enfoca el análisis del marco teórico en razón cada variable 
analizada a nivel de referencias bibliográficas, así como de diversas fuentes para la 












En el tercer capítulo se expone el procedimiento metodológico de la investigación, 
cabe mencionarse que se asume el enfoque cuantitativo el sistema de Operacionalización 
de variables así como la planificación de la forma de recolectar datos aspectos que 
permiten validar los instrumentos y delinear los estadísticos utilizados. 
 
En el cuarto capítulo se expone los resultados descriptivos y la contrastación de 
hipótesis así como la discusión de los resultados en relación con otras investigaciones 
realizadas. 
 
Finalizando se presentan las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y 
anexos. 
